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Paysan écrasant des graines, 
par Hokousaï.
穀物を搗く農民，北斎による
［『漫画』］
Esquisse par Keisaï-Yesen.
渓斎英泉による素描
Le Fouziyama vu a travers un 
filet, par Hokousaï.
網を通してみる富士山，北斎に
よる［『富嶽百景』］
Japonais revenant du marchë, 
par Hokkeï.
市から戻ってくる日本人，北渓
による
Grue, par Hokkeï.
鶴，北渓による［『漫画』］
Silhouette.
シルエット
Esquisses d’un seul coup de 
pinceau.
一筆描きによる素描
Vue des environs de Yédo, par 
Hiroshigué.
江戸周辺の風景，広重による
Hakoutshovo, le vieilard aux 
baguettes blanches.
白箸翁，白い細い棒を持つ老人
［容斎の『前賢故実』］
Kousounoki Masatomo.
楠マサトモ［正元］［容斎『前賢故
実』］
［章末飾り，三味線を弾く男］
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［表紙］
Itinerario attraverso la Siberia dal 
Mar del Giappone a Pietroburgo ..
日本海からペテルブルグへのシベ
リア横断の道程…
[Cover]
［表紙］
Jin-mu, Japans förste kejsare.
神武，日本の最初の天皇
Mongolernas fördrifvande.
モンゴル人の放逐
Bågskytt vid fästningsmuren.
城壁にいる射手
Stotsbashi, Japans siste shogun.
ストツバシ［一橋］，日本の最後
の将軍
Forntida hofman.
古代の廷臣
Samuraï i vinter-resdrägt.
冬の旅行着を着た侍
Nutidsbonde.
現代の農民
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Japan : i våra dagar
Bousquet, G.
日本：現代の
ブスケ，G.
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